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Tämän tutkimuksen kohde on Maanpuolustuskorkeakoululla työskentelevien upseereiden ammatin eri tasot. Tutkimuksessa tartutaan 
upseerien puheeseen ammatistaan sekä ammatin kulttuuriseen ympäristöön. Upseerin ammattia on Suomessa tutkittu varsin vähän 
professioteorioiden näkökulmasta. Tutkimuksen lähtökohtana on interaktiivinen professiotutkimus seuraten Andrew Abbotin teoretisointia. 
Tutkimus paikantuu myös kriittisen miestutkimuksen kenttään hyödyntäen R.W. Connelin ajatuksia hegemonisen maskuliinisuuden 
käsitteestä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää upseerin profession keskeisiä tekijöitä niin upseerien puheessa kuin arjen käytännöissä. 
Tarkemmin aseteltuna tutkimus selvittää mitä Maanpuolustuskorkeakoululla toimivat upseerit sisällyttävät ammattinsa toimialueeseen.  
 
Tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Pääaineistoina on käytetty yhdentoista Maanpuolustuskorkealla toimivan upseerin 
puolistrukturoitua teemahaastattelua ja lisäksi tutkimusta varten on kerätty etnografinen aineisto Maanpuolustuskorkeakoululta kymmenen 
kuukauden ajalta. Haastatteluaineisto ja etnografinen aineisto täydentävät toisiaan ja aineistot myös tarjoavat hyvän peilipinnan toisilleen.  
 
Tutkimus paikantaa upseerin ammatin toimialueen kolme tasoa:  ammatin perustehtävät, ammatin arvot ja ammatin rajankäynnit. Kaikki 
kolme upseerin ammatin toimialueen tasoa vaikuttavat toisiinsa. Upseereiden puheessa korostui upseerin profession yhteys sotiluuteen, 
mutta upseerit tekevät myös eroa muihin sotilasammatteihin sotilasjohtajuuden kautta. Perustehtävissä keskeiseksi kuvattiin toiminnalliset 
tehtävät, jotka tulisi voida palauttaa päämäärissään puolustusvoimien ensimmäiseen lakimääreiseen tehtävään, Suomen aseelliseen 
puolustamiseen. Ammatin arvojen ymmärtämiseksi tulee tarkastella upseeriuden historiaa, ja sitä mistä upseereille tärkeät perinteet 
nousevat. Rajankäyntejä tutkimuksessa tarkastellaan suhteessa upseereiden kuvaamiin perustehtäviin ja keskeisiin arvoihin.  
 
Tutkimuksen valossa tärkeä piirre ammatissa on sotilasinstituution toimintatapojen ja periaatteiden sisäistäminen. Sotilasinstituution ja näin 
ollen myös upseeriuden profession eräs keskeisin piirre on maskuliinisten arvostusten korostus, sekä vahva oletus yhtenäisyydestä. Näistä 
teemoista nousee myös ristiriita, joka toisaalta vaikeutti tutkimuksen tekoa, mutta myös rikastutti aineistoa. Ristiriidan aiheuttaa 
upseeriyhteisön tavoittelemana yhtenäisyys, jonka tutkimus osiltaan kyseenalaistaa. Ongelmalliseksi upseeriyhteisössä koetaan myös 
maskuliinisten käytäntöjen ja ideaalien esiintuonti, sillä yhteisössä ymmärretään, että nämä voivat tuntua upseeriyhteisön tai 
puolustusvoimien ulkopuolisesta yleisöstä vierailta. Ristiriitojen esiintuonti nähdään upseeriyhteisössä kritiikkinä niin yhteisöä kuin 
instituutiota kohtaan.  
 
Tutkimus osoittaa kuinka upseerien tehtävänkenttä on perinteisten tehtävien korostamisesta huolimatta muuntunut ja muutokset ovat 
aiheuttaneet neuvotteluja ammatin toimialueen kaikilla tasoilla. Yhtenäisyyden korostamisesta huolimatta kyseessä on moninainen 
ammattikunta, jossa käydään neuvotteluita ammatin toimialueesta niin ammattikunnan ulkona kuin sisälläkin. Nähtäväksi jää mihin 
suuntaan toisaalta perinteitä arvostava, mutta samalla modernissa maailmassa toimiva upseerin professio liikehtii.   
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+4*H#%%&*'.$&%..,&*'!6#0.'&%6&!01$0&!0.&0&$$.!.66.,#&$$.!%.6..!0..@..!G.!'C&'!*$$#'!
+4*H#%%&*'.$&%..,&*! 'CE,,CE,E&! $1*''*$$&%#'.! +4*%#%%&'.=! \?LL*,,! :QNNX! J=]!
71,0&610%&%%.! .66.,,&#'! #4&,E&%+&&4,#&,C! 1%#&'! $1*0&,#$,&&'=! "1*6&*! 0&&''&,#,,&&'!
#4&,E&%#%,&! E<,#'C&%##'! 0*1$1,10%##'! ,.&! .66.,&$$&%##'! *<G#&%,10%##'X! 61,,.! 6ED%!
.66.,&'! ,&#/*'! $C<,##$$#! +CC%E! @..,&! G*'0&'! 61*/*$$&%#'! #''.00*#</*'X! 01,#'!
+CC%E0*0#&/#'! $C+C&%E'=! U&%C0%&! <1*6&*&,&&'! .66.,,&#'! ##,,&%&C! %CC/D0%&C! %#0C!
%CC/D0%&C!.66.,&$$&%#%,.!0CE,,CE,E6&%#%,C=!\O6,=X!>X!:J=]!!
!
?'($*.6#4&00.$.&%#%%.! 6..&$6.%%.! <1*6&*! 0&&''&,#,,&&'! 6ED%! +4*H#%%&*&<&'!
0&#,*1,1@..'! @.$,..'! \?LL*,,! :QNNX! P]=! 7C%%C! ,.40.%,#$1%%.! 1$0*+1*$#$$#! GC,#,,&&'!
0*',&'#',..$&%#,! 6..,! '&&/#'! 0*40#.'! @.$,&*LE4*04.,&.'! @1*0%&=! R*',&'#',..$&%&%%.!
6.&%%.! .%&.',1',&G11%! G.! +4*H#%%&*,! ,.4@&,%#@.,! 6CC4&,,EC0%##'! @.$,&*'! %&1'.10%#'=!
\O6,=]! R*',,&'#'! \:QQ:X! :A]! ,1*! #%&&'! 01&'0.! 21*6#.! @*&/..'! ,.40.%,#$$.!
0*',&'#',..$&%#%,.! 'C0D01$6.%,.X! G*0.! +.&'*,,..! E$$C! 01@.,,1.! 41'%.%,.!




O4*&%,..'! <1*$&6.,,.! 6*'*+*$&%,#&$$.! G.! H1'0,&*'.$&%,#&$$.! *'! <E@&'! E<,#'#@C&'#'!
6&#$&+&/#!%&&,CX!01&'0.!+4*H#%%&*!6CC4&,,EE^!+4*H#%%&*&$$#!*$#,#,..'!,&#,,E!6#0.'&%6&!G.!
,&#,E,! *6&'.&%11/#,! \?LL*,,! :QNNX! P5A]=! )<,#&%,C! *'! 6ED%! .G.,1%X! #,,#&! +CC%E!
+4*H#%%&**'! *$#! .@*&'! 0.&0&$$#! G.! %&&'C! ,*&6&@.,! *6..@.,! G*'0&'! #4&,E&%,.&/*'! ,.&!
#4&,E&%,&#,*1,,.! \#6,=]=! 7C%,C! 'C0D01$6.%,.! 1+%##4&'! .66.,&%%.! @*&/..'! 'C</C!
+4*H#%%&*'! +&&4,#&,CS! +CC%E! .66.,,&&'! 01$0##! +CC%E0*0#&/#'! 0.1,,.! G.! 0*1$1,10%#'!
%#0C!0*0#610%#'!0.1,,.!1+%##4&,!0#44E,,C@C,!#4&,E&%,&#,C6E%,C!.$.%,..'=!BC0D01$6.!










*'0*! G*0&'! .66.,,&! +4*H#%%&*X! @..'! Y6&$$.&%&%%.! *$*%1<,#&%%.! ,&#,E%%C! .66.,&%%.!
,*&6&@.,! &<6&%#,! <.$1.@.,! ,#</C! %&&,C! +4*H#%%&*'! G.! &,%#%,CC'! +4*H#%%&*'..$#G.!




%*+&610%&&'!<C'!@&&,,..! $1@.'!\$&Z#'%#]! G.!@.$,11,10%#'!\6.'/.,#]!0C%&,,#&$$C=! \O6,=]!
"1(<#%&.! 0&&''*%,&! &<6&%#'! %1</#! &'%,&,1,&*'..$&%##'! 4**$&&'! G.! <C'! 0C%&,,#$&! 6ED%!
E<,#&%01''.$$&%##'! .%#6..'! $&&,,E@&C! 4#1'.#<,*G.X! G*,0.! 4.G.%&@.,! G*,01,! 4E<6C,!
.66.,&'! 1$0*+1*$#$$#! \#6,=]=! "C'! 'C0&! #4*,! +4*H#%%&*&/#'! @C$&$$C! .%,#5#4*&'.X! #&0C!
,EE++&#4*&'.!\O@#,,%!899FLX!AP:]=!"1(<#%!6ED%!,#*4#,&%*&X!#,,C!.66.,,&01''.,!#&@C,!
.&'*.%,..'!+E4&! 0#4,*6..'!611$$#! E<,#&%01''.$$#!6&0C! *'! *&0#&'X!61,,.! 0E0#'#@C,!
6ED%! <.$$&,%#6..'! .$1##'%.! *'(#$6&#'! .G.,,#$1,.+*G.! \#6,=]=! "1(<#%! G.! <C'#'!
%#14..G.'%.! ,.40.%,#$&@.,! .66.,,&01',&.! #,'*(4.H&%#%,&! \c4#/#! 89:9X! JJ]=! 2#14..'!
&,%#! &',#4.0,&*'&%,&%,.! +#4&''#,,CX! %&$$C! 6&'1.! #&! 0&&''*%,.! ,.40.%,#$$.! .&'*.%,..'!
1+%##4&1/#'! +&&4,#&,C! .66.,,&'.! ,.&! +4*H#%%&*'.=! 7.40.%,#$#'! 01&'0.! 1+%##4&,!
6CC4&,,#$#@C,! *6..! .66.,,&..'=! R1&'0.! <#! +1<1@.,! %&&,Cd! M&,0C! .%&.,! 1+%##4&,!
4.G..@.,!+*&%!1+%##4&1/#'!E,&6#%,Cd!!
 
3.2.1 Andrew Abbot ja ekologiat  
"1(<#%&'! ,#*4#,&%*&',&.! %#14.,#'! ?'/4#K! ?LL*,,! \:QNNX! N]! ,1*! &',#4.0,&*'&%,&%##'!
,.40.%,#$11'! 610..'! +4*H#%%&*&/#'! #@*$11,&*'! G.! 0#%0&'C&%%1<,##'X! %#0C!
E$#&%#66C$$C!,.%*$$#!%#'!01&'0.!.66.,&$$&%#,!4E<6C,!%CC,#$#@C,!,&#,*G..'!G.!,.&,*G..'=!!
?LL*,,&'!610..'! .66.,,&#'! #@*$11,&*! *'! %#14.1%,.! '&&/#'! 0#%0&'C&%&%,C! %1<,#&%,.S!
.66.,&,! 0&$+.&$#@.,! 0#%0#'CC'! ,*&6&@.$$.%,.! G.! G*1,1@.,! %&0%&! GC4G#%,CE,E6CC'! \#6,=X!







61,,.! ,*&6&.$1##%##'! 011$11! 6ED%! 01$,,114&'#'! 1$*,,1@11%X! G*'0.! 0.1,,.!
.66.,,&01',.! $#(&,&6*&! ,#<,C@C'%C! G.! .%#6.'%.! \?LL*,,! :QNNX! JQ5P9]=!
?66.,,&01''.,!+E40&@C,! %&&%! %..6..'! %*%&..$&%#'!0*',4*$$&'! ,#<,C@&&'%C!#%&6#40&0%&!
$.&'%CC/C''D'! 0.1,,.X! *4(.'&%..,&*&/#'! %&%C&%&%%C! ,ED'G.*&%%.X! %#0C! ,.@*&,,#$#6.$$.!
#4&$.&%,#'! E$#&%DG#'! <E@C0%E',CC! ,*&6&.$1##$$##'=! R1$,,114&%#'! 0*',4*$$&'!
%..@1,,.6&%#0%&! .66.,,&01''.'! ,1$##! GC$G&,,CC! ,ED'%C! +#41%,##,! 01$,,114&%&&'!
.4@*&<&'=! \O6,=]! 7*&6&.$1#! #&! *$#! .L%*$11,,&'#'! ,.&! +E%E@CX! @..'!+4*H#%%&*,! G*1,1@.,!
0&$+.&$#6..'! ,*&6&.$1##%,..'! 61*/*%,.#'! 'C&'! @1*4*@.&01,,#&%#'! GC4G#%,#$6C'X!
#0*$*(&.'!\#6,=X!FF]=!!
!
?LL*,,! \899JX! 8>Pa8>N]! ,.40.%,#$##! +4*H#%%&*&,.! %*%&..$&%&'.! %1<,#&'.X! '&6&,,C#'!
'C&,C! #0*$*(&*&0%&=! "C'#'! 610..'%.! +4*H#%%&*'! 0.$,.&'#'! 4.0#''#$6.! @..,&&!
%E',EC0%##'!6*'#'$.&%,#'! #$#6#',,&#'! @1*4*@.&01,1%,.X! G*,0.! #&@C,! *$#! +.0*,#,,1G.!




E<,#&%01''.%%.! ,*&6&@.,! %*%&..$&%#,! 4.0#',##,X! 01,#'!#%&6#40&0%&!+*$&,&&00.X! @.$,&*! G.!
1%0*',*=! \O6,=]! ?LL*,,! 'C0##! #0*$*(&.,! ,*&6&G*&%,.! 0**%,1@&'.! 0*0*'.&%110%&'.X! G.!






$&6&,,E6&0%&=! BC&%,C! 0*$6#%,.! %1<,##'! $&6&,,E6&'#'! '*1%##! 0#%0#&%##'! 4**$&&'! %&$$C!
,C%%C! +4*%#%%&%%.! $1*/..'! +#41%,.! G.! 4.G*&,10%#,! ,*&6&G*&$$#! G.! %&G.&''#&$$#=! \O6,=]!
?LL*,,! %#14..! "1(<#%&'! ,#*4#,&%*&',&.! 01@.,#%%..'! 01&'0.! %1<,##'! 6CC4&,,#$E'!
+4*%#%%&%%.X!%*%&..$&%#%%.!0.'%%.0CE6&%#%%CX!6CC4&,#$$CC'!6&,C!01%%.0&'!,.+.10%#%%.!




6&'0C! +4*H#%%&*'! +&&4&&'! G*0&'! *'(#$6.! ,.&! ,#<,C@C! %../..'! 6CC4&,#$,ECX! #$&! 010.!
<.$$&,%##! ,*&6&.$1##'! 0#%01%,#$1.! G.! ,#46&#'!6CC4&,,#$EC=! \O6,=]! O%&6#40&0%&! ,#46&'!
.$0*<*$&%6&! E6+C4&$$C! 0CE/CC'! 0#%01%,#$1.! 6CC4&,,EE0D! %#! %.&4.1/#0%&X!
$.&'%CC/C''D$$&%#0%&!*'(#$6.0%&!@.&!+%E0*,#4.+&.'!+&&4&&'!011$1@.0%&!\#6,=]=!!
!
?LL*,&'! 610..'! +4*H#%%&*&/#'! ,#<,C@C,! *@.,! &'<&6&$$&%&C! *'(#$6&.X! G*,0.! @*&/..'!
.%#,,..! .%&.',1',&G*&/#'! 4.,0.&%,.@.0%&! \:QNNX! FJ]=! O%&6#40&0%&! 1+%##4&#'! ,#<,C@C,!
$..G.%,&! $&&,,E@C,! 21*6#'! @.$,&*'! .%##$$&%##'! +1*$1%,.6&%##'X! ,*&%,#'! @&4.'*6.&%,#'!
.@1%,.6&'#'! G.! 4.1<.'! ,14@..6&'#'! 6ED%! ,*&%&%%.! 6.&%%.! 04&&%&'<.$$&',.,ED'!
61*/*%%.=! BC6C! ,#<,C@C.$1##,! *@.,! 6CC4&,#$,E! $.&%%.! +1*$1%,1%@*&6&%,.!
\::=J=899A`JJ:X! 8! e]=! ?LL*,,! \:QNNX! FJa>9]! <1*6&*&! 01&'0.! *'(#$6&$$.! *'! %#0C!
%1LG#0,&&@&%&.! #,,C! *LG#0,&&@&%&.! *6&'.&%110%&.=! VLG#0,&&@&'#'! *6&'.&%11%! ,1$##!
1$0*+1*$#$,.X! 01,#'! $1*''*$$&%#%,.! ,.&! ,#0'*$*(&%#%,.! &6+#4.,&&@&%,.X! 01'! ,..%!
%1LG#0,&&@&%#'! *6&'.&%11/#'! G114#,! *@.,! 01$,,114&%%.=! VLG#0,&&@&%&.! *6&'.&%110%&.!
*'0&'!<.'0.$.6+..!61*0.,.X!G*,,.!'#!@*&,.&%&&'!+.4#66&'!%*@&,,..!G*'0&'!+4*H#%%&*'!
,*&6&.$1##%##'X! 61,,.! '#! @*&@.,! ,C%,C! <1*$&6.,,.! ,*&6&.! +#41%,.'.! +4*H#%%&*'!
,#<,C@&$$#=! \O6,=]! R1&,#'0&'! *LG#0,&&@&%#,! *6&'.&%11/#,! @*&@.,! 611,,1.! G.! 'C&'!
@.&01,,..! +4*H#%%&*&/#'! #0*$*(&..'=! 21LG#0,&&@&%#,! *6&'.&%11/#,! @*&@.,! 611',1.!
,*&%,#'! +4*H#%%&*&/#'! ,1'0#1,1#%%.! '&&/#'! CC4#$$#X! %&$$C! %1LG#0,&&@&'#'! *6&'.&%11%!
4.0#',11! ,*&6&.$1##'! E6+C4&$$C! 0CE,C@C%,C! 0#%01%,#$1%,.X! G*$$*&'! %#! 4E<6C! G*$$.! *'!
.$1##'! ,*&6&@.$,.! %..! 6CC4&,,CC! %1LG#0,&&@&%#'! *6&'.&%11/#'! %&%C$$D'=! \O6,=]! ! I,%#!






&,%#$$##'=! "C'! '&6&,,CC! 6#0.'&%6&'! @.&<#&,.! '#.5(""$#-$#! \/&.('*%&%]X! -+$#!!%4)-$#2
\,4#.,6#',]X!6++!!%4)-$#2 \&'H#4#'Z#]! G.!.-.!%%0#$%-$#2 !#%'"-$#! \.Z./#6&Z!0'*K$#/(#]=!
O'! 0C%&,,#$#! 6#0.'&%6&.! 0*@&'! %E@C$$&%#%,&X! %&$$C! .&'*.%,..'! %#'! @&&6#&'#'! @.&<#X!
.0.,##6&'#'! ,&#,*X! *'! 0#%0#&%,C! ! .'.$EE%&'&! 0.''.$,.=! 7#.5(""$#(! .@1$$.! +4*H#%%&*!
.'.$E%*&!011$110*!0C%&$$C!*$#@.!*'(#$6.!%#'! ,*&6&.$1##%##'=! \O6,=]!8+$#!!%4)! @&&,,..!




,*/#''C0D&%EE/#'! G*$$.! *'(#$6.! 4.,0#..! %1*%&,#$$1$$.!6#,*/&$$.=! ;*%01%!*'(#$6.'! G.!
%#'! 4.,0.&%1'! %1</#! @*&! 'CE,,CE,EC! #+C%#$@C'C^! #%&6#40&0%&! 01%,.''10%#,! @*&@.,!
'*1%,.! 0*40#&0%&! ,.&! 4.,0.&%16.$$&! @*&! *$$.! +#411,,.6.,*'X! ,C$$D&'! 0CE,#,CC'!
6++!%40+(!6#0.'&%6&.=!\O6,=]!!
!
9-.!%%0#(%(2 !#%!"! 'CE,,CE,EE! +4*H#%%&*'! ,*&6&.$1##'! +*4,&'@.4,&G.'.\?LL*,,! :QNNX!
JFaJ>]=! ?0.,##6&'#'! ,&#,*! $#(&,&6*&! +4*H#%%&*'! ,ED,C! %#$0&E,,C#'! ,ED'! +#41%,..! G.!
GC$G&,,C#'!,ED'!,.40*&,10%#'!%114&&'!01$,,114&%&&'!.4@*&<&'X!01,#'!GC40##'X!$*(&&00..'!G.!
,&#,##%##'! &,%##'%C=! ?LL*,,&'! 610..'! +4*H#%%&*'! H*46..$&! ,&#,*GC4G#%,#$6C! *'!
GC4G#%,CE,E'E,!.L%,4.0,&*&/#'!+#41%,##$$.=!\O6,=]!7C6C!,&#,*GC4G#%,#$6C!*'!*4(.'&%*&,1!
4.,&*'..$&%#%,&! #4&! $1*0&,10%&&'X! G*&/#'! .@1$$.! ,&#,*GC4G#%,#$6C'! @.$@*G.! @*&! +&,CC! E$$C!
%#'! $**(&%,.! E<,#'C&%EE,,C! G.! 4.,&*'..$&%11,,.=! BC&'! *$$#'! .0.,##6&'#'2 ,&#,*! #&! *$#!
G.,0#! .66.,&'! 0CE,C''D'! ,&#/*&$$#X! @..'! #''#66&'! %E6L*$&%,.=! \O6,=]! U&%C0%&!
.0.,##6&%#'2 .L%,4.0,&'2 ,&#/*'! .@1$$.! +4*H#%%&*! @*&! 0#<&,,CC! 11%&.! '#.5(""$%:.! %#0C!
-+$#!!%4)(! G.! 6++!!%4)(! 61*,*G.! \#6,=X! JJ]=! 2#'! .@1$$.! @*&/..'! $DE,CC! .L%,4.0,#G.!
.%&.E<,#E0%&CX! G*,0.!%&,*@.,! G*'0&'! &'<&6&$$&%#'!*'(#$6.'!+4*H#%%&*'! ,*&6&.$1##%##'=!
?LL*,,! 0CE,,CC! #%&6#400&'C! .46#&G.%%.! ,#<,C@CC! ,1,0&61%,.! 4.1<.'! .&0.'.X! G*'0.!
,.40*&,10%#'.! *'! 6#''#&,C! ,.0,&%&.! @&4<#&,C! ,1,0&6.$$.! G.! 'E0E,#0'*$*(&..!
E</&%,#$#6C$$C! 0#<&,,CC! ,*&6&@&.! ,1$#@.&%11/#'! 4.,0.&%1G.=! \O6,=]!?0.,##6&'#'! ,&#,*!
*'!%&&%!@.<@.%%.!E<,#E/#%%C!+4*H#%%&*'!,*&6&.$1##%##'X! G*'0.!@1*0%&!,*&6&.$1##%##'!
0*</&%,1@.! <ED00CE%! 0*</&%,110&'! 1%#&'! G114&! .0.,##6&%#'! ,&#/*'! ,.%**'X!
0E%##'.$.&%,.#'! ,*&%#'! +4*H#%%&*'! $1*6.'! 0.,#(*4&*&/#'! *&0##$$&%11/#'! \#6,=]=!
M#/&.%%.! *'! @&&6#.&0*&'.! #%&6#40&0%&! 0#%01%,#$,1! *'0*! 04&&%&#'<.$$&',..'! $&&,,E@C,!
*%.5.$1##,!%*,&$..$$&%&.!*'(#$6&.X!@.&!0#<&,E%E<,#&%,ED'!,*&6&.$1#,,.=!!!!!
!
34*H#%%&*&/#'! ,*&6&.$1##,! *@.,! %&&%! 4.,0.&%1G.! *'(#$6&&'X! G*,0.! *@.,! +4*%#%%*&,1!
+4*H#%%&*&/#'!,&#,*GC4G#%,#$6C'!0.1,,.=!34*H#%%&*,!,*&6&@.,!%1<,##%%.!,*&6&.$1#&%&&'%.X!
G*0*! @.$,..6.$$.! 11%&.X! +1*$1%,.6.$$.! @.'<*G.! ,.&! G*+.! <E$0CC6C$$C! @.'<*G.!
,*&6&.$1#&,..'! \?LL*,,! 899JX! 8>P]=! 34*H#%%&*&/#'! $&&0#<,&#%%C! @.&01,10%#,! ,1',1@.,!
6ED%! 61&%%.! $C<#&%&%%C! +4*H#%%&*&%%.X! G*0*! 11%&'.! .@*&6&'.! ,*&6&.$1#&'.! ,.&!
,*&6&.$1#&/#'! 6#'#,E0%&'C! \#6,=]=! 7*&6&.$1#! #&! 01&,#'0..'! $.'0#.! ,&#,E$$#!
+4*H#%%&*$$#! +#$0C%,CC'! #4&,E&%,.&,*G#'! G.! '&&/#'! 0*('&,&&@&%#'! *&0#1,,.6&%#'! 0.1,,.!




,*&6&.$1##%##'=! 34*H#%%&*,! G*1,1@.,! #%&,,C6CC'! @..,#&,.! 0*%0&#'! ,*&6&.$1#,,.!
1$0*&%&$$#! ,1*6.4#&$$#X! G*,,.! ,*&6&.$1#!@*&/..'! 4.,&H&*&/.=! \O6,=]!7*&6&.$1##'!@..,##,!
@*&@.,! 0*%0#.! #%&6#40&0%&! .66.,&'! <.4G*&,,.6&%#'! 6*'*+*$&.! G.! @..,#&,.! G1$0&%&&'!
@.4*&<&'X! *&0#1,,.! %CC/#$$C! .66.,,&01''.'! %CC',DGC! G.! ,ED$$&%,E6&%,CX! *&0#1,,.!
.66.,,&$.&%,#'! 0*1$1,,.6&%#'! @.$@*',..'! ,.&! *&0#1,,.! .66.,,&$.&%,#'! $1+&#'!
%CC,#$EE'! \#6,=]=! -..,##,! #%&,#,CC'! #4&$.&%&$$#! E$#&%D&$$#X! G*,0.! 0.&00&! #/1%,.@.,! &,%#!
#4&$.&%&.!#0*$*(&*&,.S!#%&6#40&0%&!,EDE<,#&%DCX!6#/&..!,.&!@.$,&*,.!\?LL*,,!899JX!8>Pa
8>A]=!7C%,C!G*<,1#'!@..,#&/#'!,EE++&!@.&<,#$##!E$#&%D%,C!4&&++1#'!G.!#4&!#0*$*(&*&$$.!*'!
#4&$.&%#,! 04&,##4&%,D,! <E@C0%EC! @..,##,! \#6,=]=! ?LL*,,&'! \:QNNX! P9]! 610..'! 6ED%!
,EDE<,#&%D! &,%#! *'! ,C40#C! E$#&%DX! G*%%.! '#1@*,#$$..'! ,*&6&.$1##'! 4.G*&%,.=! 7C%%C!




+E%,E@C,! %CC,#$#6CC'! '&&'! .66.,,&01''.'! %CC',DGCX! 0*1$1,1%,.X! ,ED$$&%,E6&%,C! G.!
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